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Maja Hudoletnjak Grgić 
(1964.–2010.)
Imao	sam	privilegiju	poznavati	Maju	 još	od	srednje	 škole	 iako	 tada	nismo	
išli	 baš	u	 isti	 razred.	Dogodilo	 se	 tako	da	 smo,	nakon	niza	godina,	 poslije	
išli	na	 isto	 radno	mjesto,	na	 Institut	za	 filozofiju	u	Zagrebu.	Uvijek	 je	bila	
nekako,	kako	sam	znao	sam	sebi	reći,	tiho-vesela.	Kako	je	institutski	posao	
takav	da	možete	raditi	kada	želite	i	preko	i	izvan	radnog	vremena,	često	smo	



















je	autorske	knjige:	Znanje i mijena: Parmenidova dva nauka	(KruZak,	Zagreb	
1996.)	i	Medicina i metoda: Hipokratski spis »O staroj medicini«	(KruZak,	





djelovanje i znanje	 iz	niza	»Godišnjak	za	 filozofiju«	koji	 izdaje	 Institut	za	
filozofiju.	 Suurednica	 je	 zanimljivog	 zbornika	Helenistička filozofija: Epi­
kurovci, stoici, skeptici	(KruZak,	Zagreb	2005.,	suurednici	Pavel	Gregorić	i	
Filip	Grgić).
Kroz	svoje	publikacije,	Maja	će	i	dalje	obrazovati	studente	i	imati	utjecaj	u	
filozofiji;	no	to	što	će	nam	nedostajati	je	Maja,	pa	da	i	nikad	nije	bila	vrstan	
filozof.	Ipak,	mi	kršćani	vjerujemo	u	ponovni	susret	s	Majom.
Davor Pećnjak
